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La presente investigación, tiene como objetivo estimar el grado de vulnerabilidad sísmica  de 
las viviendas de dos niveles, construidas con adobe en el Jirón José Olaya, para tal objetivo se 
hará uso de la ficha de verificación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El Jr. 
de José Olaya es la única zona  de Huaraz cuyas viviendas de adobe han resistido el sismo 
producido el 31 de mayo de  1970 (3:25 p.m). Su epicentro se localizó frente a las costas de la 
ciudad de Chimbote, en el Océano Pacífico. Su magnitud fue de 7,8 grados en la escala de 
Richter y alcanzó una intensidad de hasta X y XI grados en la escala de Mercalli. Actualmente 
las viviendas aún permanecen habitadas por los propietarios. La unidad de estudio está 
ubicada en una  zona urbana con alto riesgo sísmico (Huaraz está  considera en la zona 3, con 
un factor de zona   𝑧 =  0.35). Estas viviendas han podido soportar sismos leves y medianos 
que han ocurrido en los últimos años, sin embargo se estima que estas viviendas son 
vulnerables en caso de sismos severos que se puedan producir en cualquier momento, debido a 
la antigüedad de las mismas. 
Así mismo la investigación está dividida en 3 etapas 
En la primera etapa, realizamos el levantamiento topográfico de la unidad  de estudio, para 
determinar el plano de ubicación, topográfico y vías accesos. En la segunda etapa, 
realizamos el estudio de mecánica de suelos, en donde realizamos una calicata de 
1𝑚𝑥 1𝑚 𝑥3𝑚 para extraer la muestra de suelo, el cual fue llevado al laboratorio de suelos 
mecánica de suelos de la Universidad Cesar Vallejo, donde realizamos los ensayos 
respectivos, como ensayo granulométrico, limite líquido, limite plástico. La clasificación se 
realizó según SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de los suelos), el cual resultó un 
suelo tipo GM (Grava limosa; mezcla de grava regular, arena y limo). En función a los 
resultados obtenidos de los ensayos, el laboratorio de mecánica de suelos VH donde nos 
certificó la capacidad admisible del suelo ( 2.20
𝑘𝑔
𝑐𝑚2
). En la tercera etapa, se estimó el grado 
de vulnerabilidad sísmica haciendo uso de la fiche de verificación del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), teniendo  los resultados que el nivel de vulnerabilidad es muy alto.  





The objective of this research is to determine the degree of seismic vulnerability of the two-
level dwellings, built with adobe in the neighborhood of José Olaya. For this purpose, the 
verification form of the National Institute of Civil Defense (INDECI) will be used. . The José 
Olaya neighborhood is the only neighborhood in Huaraz whose adobe houses have withstood 
the earthquake that occurred on May 31, 1970 (3:25 p.m.). Its epicenter was located off the 
coast of the city of Chimbote, in the Pacific Ocean. Its magnitude was 7.8 degrees on the 
Richter scale and reached an intensity of up to X and XI degrees on the Mercalli scale. 
Currently the houses are still inhabited by the owners. The study unit is located in an urban 
area with high seismic risk (because Huaraz is considered in zone 3, with a zone factor z = 
0.35). These homes have been able to withstand slight and medium earthquakes that have 
occurred in recent years, however it is estimated that these homes are vulnerable in the event 
of severe earthquakes that may occur at any time, due to the age of them. 
Likewise the investigation is divided into 3 stages 
In the first stage we carried out the topographic survey of the study unit, to determine the 
location, topographic and access routes. In the second stage we carried out the study of soil 
mechanics, where we made a pit of 1mx1m x3m to extract the soil sample, which was taken 
to the floor mechanical soil laboratory of the Cesar Vallejo University, where we carried out 
the respective tests, as a granulometric test, liquid limit, plastic limit. The classification was 
made according to SUCS (Unified System of Soil Classification), which resulted in a GM 
type soil (silty gravel, mixture of regular gravel, sand and silt). Based on the results obtained 
from the tests, the soil mechanics laboratory VH certified us the admissible capacity of the 
soil (2.20 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚2). In the third stage, the degree of seismic vulnerability was estimated 
using the verification file of the National Institute of Civil Defense (INDECI), which results 
in a very high level of vulnerability. 
 





La realidad problemática del Perú, debido a su  ubicación geográfica; en el borde sur oriental 
del Océano Pacifico, forma parte del denominado Cinturón de fuego del Pacifico, lugar en 
donde se ubican el 75% de todos los volcanes y donde se generan el 80% de movimientos 
telúricos registrados más grandes del mundo, lo que nos ubica en la zona sísmica más activa 
del mundo (Tavera, 1993, p. 11).  
En el territorio nacional, las viviendas son fabricadas con esteras, madera, piedra, adobe, 
material noble, al año 2018, el 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎  registró 
que más del 34% de las viviendas existentes en el Perú eran de adobe y tapial, siendo 
habitadas por más de 14 millones 441 mil 645 personas.  
A 48 años del terremoto ocurrido en Huaraz y los pueblos de Ancash, los pobladores 
recuerdan, como si fuera ayer, fue una tarde negra en donde muchos perdieron padres, hijos y 
hermanos así mismo una gran destrucción que marcó el fin de una época y fiascó el avance 
integral de un pueblo en vías de desarrollo.  
Las viviendas antes del terremoto del 31 de mayo 1970 fueron construidas con adobe, 
probablemente sin ningún asesoramiento técnico, tanto en la elaboración de adobes, morteros 
y procesos constructivos, esas deficiencias fueron puntos importantes para que las viviendas 
colapsaran.    
La única zona cuyas estructuras soportaron el sismo del 31 de mayo de 1970, fue el Jr.  José 
Olaya, en la actualidad existen 20 viviendas que aún siguen siendo habitadas por sus 
propietarios, esta situación nos motivó a realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas  de dos niveles, aplicando la ficha de verificación del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI).   
El reglamento Nacional de Edificaciones en el capítulo II. Diseño y construcción con tierra 
reforzada (E.080) no contempla viviendas de dos pisos de adobe en las Zonas 3 y 4. Siendo 
estas viviendas una realidad en el Jr. José Olaya.  
Se presenta por conveniencia los trabajos previos a nivel internacional de Sánchez (2013) en 
su tesis para optar el título de Ingeniero Civil  en obras Civiles titulada “Vulnerabilidad 
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sísmica de construcciones patrimoniales históricas de mampostería en chile: aplicación a los 
torreones españoles de Valdivia”, realizada en la universidad Austral de chile tuvo como 
objetivo principal generar una metodología para el estudio de la vulnerabilidad sísmica de los 
edificios de mampostería, también llamados palacios de la zona histórica de Valparaíso, y 
comparar los resultados con resultados de otros países que posean también una alta sismicidad. 
Concluyó  que el Torreón Los Canelos tiene baja vulnerabilidad sísmica, encontrándose hoy 
en día en muy buen estado y sin daños estructurales visibles, con una alta probabilidad de que 
tenga un muy buen desempeño frente a los futuros eventos sísmicos.  
 Rodríguez (2015) en su Artículo de investigación titulada “Vulnerabilidad sísmica de 
viviendas de mampostería no reforzada en el pueblo de Tlajomulco, Jalisco”, realizada en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tuvo como objetivo determinar 
la vulnerabilidad sísmica del conjunto de vivienda evaluadas por medio del método de 
inspección y puntaje a través de una evaluación. Concluyó que Para realizar la evaluación de 
la vulnerabilidad sísmica fue necesario un método simplificado de análisis tal y como el de 
inspección y puntaje.  
 A nivel nacional se halló de Mendes (2017) en su tesis para optar el título de Ingeniero Civil  
titulada “Metodología de Evaluación Visual Rápida para Determinar la Vulnerabilidad 
Sísmica en las Iglesias Coloniales: Aplicaciones en Cusco, Perú”, realizada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo principal aplicar una la evaluación visual a 
través de parámetros y poder estimar el índice de vulnerabilidad sísmica. Concluyó que la 
metodología de evaluación visual, constituye una ventaja fundamental pues posibilita la 
evaluación de un gran número de iglesias y también permite determinar cuáles ameritan una 
evaluación más urgente.  
Guevara (2017) en sus investigaciones titulada “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las 
edificaciones en el sector los aromos, Jaén- Cajamarca”, realizada en la Universidad Nacional 
de Cajamarca. Tuvo como objetivo principal  determinar el nivel de vulnerabilidad y peligro 
sísmico que presentan sus edificaciones haciendo uso de la ficha de verificación del Instituto 
Nacional de Defensa Civil. Concluyó que las viviendas del sector Los Aromos presentan un 
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nivel de vulnerabilidad sísmica entre media a alta, debido a que fueron construidas de manera 
informal.  
 Teorías relacionadas al tema  
Instituto Nacional de Defensa Civil (𝐼𝑁𝐷𝐸𝐶𝐼) es el ente encargado en asesoramiento técnico 
en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación frente a desastres naturales, así 
mismo brinda asistencia técnica a las autoridades distritales, provinciales, regionales y 
nacionales (𝐼𝑁𝐷𝐸𝐶𝐼, 2018).  
a) Sismo   
El diccionario de la lengua española sostiene al respecto:  
Sismo, deriva de seísmo, que a su vez proviene del griego σεισμός (seismós), que significa 
sacudida (Diccionario de la Real Academia Española, 2014, p. 543). “Earthquakes are 
geological phenomena that occur periodically in a given time. This is due to the movement of 
the tectonic plates that, when moving, sliding, colliding or deforming, generate energy that is 
released in the form of waves” (Andrew, 2002, p. 16).  
“The term local seismicity will be used here to designate the degree of seismic activity in a 
given volume of the earth's crust” (Esteva, 2006, p. 32).  
b) Terremoto  
Es una actividad de movimiento violento de la corteza y manto terrestres que es el resultado  
de fuerzas que actúan en el interior de la Tierra  (Diccionario de la Real Academia Española, 
2014, p. 623).  
c) Escala de Ritchter  
Determina la intensidad de los sismos y diagnostica sus efectos en la población con el 
propósito de generar los mecanismos de rescate y ayuda de emergencia (Diccionario de la 
Real Academia Española).  
d) Vulnerabilidad  
El diccionario de la lengua española sostiene al respecto:  
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Deriva del latín vulnerabilis. A su vez está compuesto por vulnus, que quiere decir 'herida', y 
el sufijo -abilis, que significa posibilidad; entonces, etimológicamente, indica una alta 
probabilidad de ser dañado (2014, p. 825).  
e) Vulnerabilidad sísmica  
Según Calvi, es la probabilidad al daño causado por un terremoto de una determinada 
intensidad, de esta manera, se puede definir como el daño que una inmueble puede sufrir. A sí 
mismo, el daño alude a toda modificación estructural que interviene en la capacidad de 
resistencia del inmueble frente a fuerzas externas (2006, p. 76).  
Lourenco, comenta que la vulnerabilidad sísmica que presentan las edificaciones históricas de 
mampostería al experimentar un terremoto se debe al deterioro y el daño que van sufriendo a 
través de los años. También, asevera que los materiales utilizados en la construcción de las 
viviendas tienen poca capacidad de resistencia y que las uniones existentes entre los diferentes 
elementos estructurales casi en el 95% no son suficientes (2013, p. 87).  
f) Vulnerabilidad estructural  
Es la susceptibilidad de los componentes estructurales de una vivienda de sufrir daño. A si 
mismo comprende el desgaste físico de los elementos del sistema estructural (Safina, 2002, p.  
98).  
g) Topografía  
Mendoza sostiene al respecto:  
Es parte de la ingeniería que determina la posición relativa de los puntos mediante la 
recopilación y procesamiento de las informaciones de las partes físicas del geoide, teniendo en 
cuenta que la superficie de la tierra es una superficie plana horizontal. La topografía realiza 
mediciones en un fragmento  de tierra relativamente pequeña (2012, p. 7).  
h) Suelo  
Juárez sostiene al respecto:   
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Es un agregado de partículas orgánicas e inorgánicas, con una organización definida y 
propiedades que varían vectorialmente. Es sabido que en el sentido vertical sus propiedades 
cambian mucho más rápidamente que en la horizontal  (2010, p.34).  
Braja sostiene al respecto:  
Define como el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta 
junto con el líquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las partículas sólidas. El suelo 
es empleado  como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería civil, es 
usado para soportar las cimentaciones superficiales” (2010, p.1).  
La clasificación de los suelos nos permitirá obtener una descripción detallada.  
Los métodos de clasificación de suelos son: El sistema de clasificación 𝐴𝐴𝑆𝐻𝑇𝑂 (𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 
𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑤𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠)  y el Sistema 𝑆𝑈𝐶𝑆 
(Sistema de Clasificación de Suelos Unificado). Para la presente investigación se empleó el  
Sistema 𝑆𝑈𝐶𝑆, este sistema nos permitirá conocer las características de plasticidad y 
gradación de la misma, así mismo 𝑆𝑈𝐶𝑆 clasifica las muestras mediante abreviaciones y les 
asigna un nombre con respecto a sus características, este sistema clasifica al suelo en dos 
categorías:  
 Suelos de grano grueso los cuales son de tipo grava y arenosa con menos de 50% pasando 
por la criba 𝑁° 200. En este grupo los símbolos inician con un prefijo  𝑮 o 𝑺. Donde 𝑮 
significa grava o suelo gravoso y 𝑺 significa arena o suelo arenoso.  
 Los suelos de grano fino son aquellos que con 50% o más pasan la criba 𝑁° 200, en este 
caso los símbolos de grupo inician con un prefijo 𝑴, que significa limo orgánico, C para 
arcilla inorgánica u O para limos y arcillas orgánicas. Es necesario mencionar que 𝑃𝑡 se 
usa para turbas, lodos y otros suelos altamente orgánicos. (2010, p.39).  
 Este sistema de clasificación hace uso de la carta de plasticidad  el cual está en función al 
límite líquido e índice plástico.  
 Land Use  
“Land use planning has been the most important tool for ensuring future seismic safety and 
promoting BBB. The primary land use planning strategy for BBB was the regulation and 
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reclassification of residential land uses based on how the land is likely to perform in future 
earthquakes” (Scott Miles, 2014, p. 7).  
i) Adobe  
Reglamento Nacional de edificaciones sostiene al respecto:   
“Es un elemento de tierra, que puede estar combinada  con ichu o arena gruesa para mejorar su 
resistencia y durabilidad” (2018, p. 560).  
j) Cimiento   
Según Velarde  la cimentación de una vivienda de adobe, es de mampostería de piedra con 
mortero de barro, está forma la base de los muros principales de la edificación. La profundidad 
de la cimentación depende, de la calidad del suelo de fundación  (2014, p. 45).  
La cimentación en base a piedra y mortero de barro es la más antigua, así mismo en ocasiones 
se emplea  algún elemento de unión que puede ser cemento-arena o Cal - arena. A si mismo 
las cimentaciones son  más ancho que los muros que soporta. (Servicio nacional de 
aprendizajes - SENA).  
k) Vigas collar o soleras:  
La norma E. 060 – 2018 sostiene al respecto:  
Es un elemento estructural de uso indispensable, que conectan a los entrepisos y techos con los 
muros. Rigidizados correctamente a su plano, actúan como elemento de arriostre horizontal 
(2018, p. 561).  
l) Arriostre    
El reglamento nacional de edificaciones (E. 060 – 2018) sostiene al respecto:   
“Elemento de una vivienda que obstaculiza el libre desplazamiento del borde del muro, 
considerándose un apoyo” (2018, p. 560).   
m) Mortero   
El reglamento nacional de edificaciones (E. 080 – 2018) sostiene al respecto:  
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“Material de unión de adobes en una albañilería. Es necesario que esta mezcla contenga barro 
con ichu, arena gruesa y en ocasiones con otras sustancias naturales espesas para controlar las 
fisuras o grietas, cuando este secándose” (2018, p. 560).  
n) Configuración de viviendas   
Las viviendas deben ser  diseñadas y construida cumpliendo los siguientes requisitos:  
Simetría: la vivienda debe ser simétrica tanto en planta como en elevación, es decir si la 
dividimos en ocho partes estas deben ser semejantes o congruentes. Se debe evitar la 
construcción  de  viviendas cuyo largo sea mayor a tres veces el ancho.  
                                                                                                                                                                                                                                        
 
Fuente: Manual aceros Arequipa: Construye seguro 
 
Continuidad de las losas (Techos): Los techos del primer nivel deberá reflejarse en los pisos 
siguientes. También se debe evitar tener techos con grandes aberturas y formas 





Fuente: Manual aceros Arequipa: Construye seguro 
 
Ubicación de puertas y ventanas: Las puertas y ventanas deben ser ubicadas 
estratégicamente  en el mismo lugar en todos los niveles y deben construirse hasta las vigas, es 
decir sin dinteles. 
 
  
Fuente: Manual aceros Arequipa: Construye seguro 
 
 
Cantidad de muros: Es recomendable construir muros en las dos direcciones de la casa; es 
decir en la dirección 𝑥 e 𝑦. Esto es importante debido a  que los muros tienen la tarea 
importante de resistir las fuerzas sísmicas que pueden venir en diferentes direcciones, ya sea la 
dirección 𝑥 o 𝑦. 
  
Fuente: Manual aceros Arequipa: Construye seguro 
 
Continuidad de los muros: Es necesario que los muros de los pisos superiores  estén 
ubicados sobre los muros de pisos inferiores, de esa manera la carga se trasmitirá 





Fuente: Manual aceros Arequipa: Construye seguro 
 
(Manual – Aceros Arequipa, 2010, p. 9 y 10). 
 
Formulación del problema   
¿Cuál es el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe de dos niveles en el 
Jirón José Olaya?  
 Justificación del estudio   
Las viviendas de adobe de dos niveles que actualmente existen en el Jirón José Olaya, son 
viviendas cuyas estructuras han soportado el terremoto del 31 de mayo de 1970, las mismas 
que albergan a familias, como se pudo evidenciar en la visita preliminar que tuvimos.  
Las viviendas actualmente presentan grietas y fisuras en sus muros, así como también techos 
que están cayéndose a pedazos, lo cual nos lleva a pensar que dichas viviendas son vulnerables 
ante un evento sísmico, atentando contra la integridad física y económica de muchas familias. 
El Jirón de José Olaya actualmente se ha convertido en un atractivo turístico no solo por sus 
estructuras que soportaron el sismo del 70, sino también por las comidas típicas que preparan 
cada fin de semana y días feriados, albergando un gran número de visitantes, de producirse un 
movimiento telúrico de gran magnitud moriría mucha gente. Es necesario mencionar que el 
alcance de la presente investigación es estimar la vulnerabilidad sísmica empleando la ficha de 





Hipótesis características y tipo   
 El estado que presentan las viviendas han podido soportar los sismos de menor intensidad 
producidos en los últimos años. Sin embargo, se estima que estas viviendas son vulnerables 
ante un movimiento telúrico severo.  
 Objetivo  
  
 Objetivo General  
Determinar el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe de dos niveles en el 
Jirón José Olaya.  
Objetivos Específicos  
 Determinar los factores Topográficos que influyen en la vulnerabilidad de la zona en 
estudio.  
 Diagnosticar el tipo de suelo, construcción y material en la zona en estudio para su 
evaluación en la vulnerabilidad.  
 Analizar el grado de conocimiento de los propietarios en cuanto a la vulnerabilidad de las 




II. MÉTODO  




Enfoque Cuantitativo:  
“Este enfoque recoge datos para probar la hipótesis en función a la medición numérica y 
el análisis estadístico, con propósito de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4).  
  
No experimental:  
“Es no experimental debido a que no se realiza  la manipulación de variables, en este 
caso solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para ser estudiados” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152).  
  
Diseño de Investigación Transeccional o transversal:  
“Recolectan datos en un solo momento. Su propósito es describir las variables y analizar 
sus incidencias e interrelación entre ellas en un tiempo determinado” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 154).  
  
Diseño Transeccional Descriptivo:  
“Este diseño tienen como objetivo averiguar la incidencia de las modalidades, categorías 
o niveles de una o más variables en una población” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 155).  
Así mismo el diseño Transeccional “Sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta 
un fenómeno y sus componentes” (Behar, 2008, p. 16).  
  
Variable de estudio  
Variable Independiente   
Análisis de vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe de dos niveles.  
2.2 Población, muestra y muestreo. 
Población. 
Cuantitativa  No experimental  Transeccional  Descriptivo 
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La población comprende 20 viviendas de adobe de dos niveles que se encuentran en el 
sector del Jr. José Olaya, al año 2018.  
Muestra.  
 La muestra será calculada por la siguiente fórmula:   
 
Donde:  
𝑛: Tamaño de muestra.  
𝑁: Tamaño de la población   
𝜎: Desviación estándar, que generalmente cuando no se tiene su valor se suele utilizar un 
valor constante de 0.5  
𝑧: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que si no se tiene 
su valor, se toma en relación al 95 % de confianza el cual equivale a 1.96 (como más 
usual) o en la relación  al 99% de confianza el cual equivale a 2.58, valor que queda al 
criterio del investigador.  
𝑒: Limite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele tomarse  un valor que varía entre 1% (0.01) 𝑦 9% (0.09).   
Calculo de la muestra:  
Datos:  
𝑁 = 20    
𝜎 = 0.5  
𝑧 = 2.58  
𝑒 = 0.05  




Redondeando 𝒏 = 𝟏𝟖 (viviendas)   
2.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
La técnica a emplear fue la observación, y el instrumento fue la ficha de verificación del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (𝑰𝑵𝑫𝑬𝑪𝑰).   
Técnicas  
La técnica que se empleo fue la de observación.  
Instrumento de recolección de datos   
El instrumento de recolección de datos fue la ficha de verificación del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (𝑰𝑵𝑫𝑬𝑪𝑰).  
Validez y confiabilidad   
En el presente proyecto de investigación se usó la ficha de verificación del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), el cual es una ficha estandarizada a nivel 
Nacional.   
2.4  Procedimiento   
Inicialmente realizamos el levantamiento topográfico de la unidad  de estudio, para 
determinar los planos de ubicación, topográficos y vías de  accesos, así como también el 
plano topográfico con curvas de nivel, para poder determinar la pendiente (este dato es 
importante para poder llenar un ítem en la ficha de verificación)  
El siguiente paso, fue realizar el estudio de mecánica de suelos, en donde realizamos una 
calicata de 1𝑚 𝑥 1𝑚 𝑥3𝑚 de profundidad para extraer la muestra de suelo 
correspondiente, la calicata se realizó en el patio del propietario Carlos Telésforo Huarac 
Sánchez, identificado con 𝐷𝑁𝐼: 31615191, las coordenadas donde se realizó la calicata 
es : 𝑁 = 8945636, 𝐸 = 223353, 𝑍 = 3099, la muestra fue llevado al laboratorio de suelos 
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de la Universidad Cesar Vallejo  donde realizamos los ensayos respectivos tales como 
ensayo granulométrico, limite líquido, limite plástico y contenido de humedad. La 
clasificación, se realizó según 𝑺𝑼𝑪𝑺 (Sistema Unificado de Clasificación de los suelos – 
Norma E 0.50 – Suelos y Cimentaciones – Capítulo 2 – Artículo 10), el cual resultó un 
suelo tipo GM (Grava limosa; mezcla de grava regular, arena y limo). En función a los 
resultados obtenidos, los cuales realizamos  (como lo evidencias las fotos anexadas), 𝑉𝐻 
laboratorios  certificó la capacidad admisible del suelo igual a .  
La penúltima  etapa consistió en la recopilación de información  acerca del estado 
situacional en el cual se encuentran las viviendas, para tal objetivo se empleó la ficha de 
verificación del Instituto Nacional de Defensa Civil (𝑰𝑵𝑫𝑬𝑪𝑰).   
Por último se determinó el  grado de vulnerabilidad sísmica, el cual resulto un nivel de 
vulnerabilidad muy alto en todas las viviendas estudiadas.    
  
2.5 Método de análisis de datos  
La presente investigación es de análisis Transversal, en la cual se tiene el apoyo de 
distintos diagramas para mostrar diferentes resultados, como por ejemplo diagramas de 
barra, lineales, etc. Para realizar los gráficos  se usó el programa Excel.  
2.6  Aspectos éticos  
La presente investigación, está basada en diversos aspectos éticos, la cual crea un 
ambiente de buena relación entre los investigadores, la sociedad y el área donde se 
aplicó la investigación, generando resultados satisfactorios teniendo en cuenta:  
 Honestidad  
Los resultados obtenidos de la presente investigación son completamente veraces echas 
íntegramente por los autores demostrando así honestidad y credibilidad.  
 Respeto por la propiedad intelectual  
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La presente investigación, cuenta tanto con antecedentes como teorías relacionadas al 
tema en la cual se respeta la propiedad intelectual ajena citando todos y cada uno de la 
información recopilada de tesis, revistas científicas, normas y libros.  
  Responsabilidad Social  
La presente investigación tiene como finalidad en principio concientizar a los 
propietarios de las viviendas de adobe de dos niveles, que sus viviendas necesitan ser 
reforzadas en algunos casos y demolidas en otras.  
 Respeto por el medio ambiente  
Para la presente investigación, se tuvo como principio fundamental el respeto y la 




III. RESULTADOS  
Determinar los factores topográficos que influyen en la vulnerabilidad de la zona en 
estudio. 
En  cumplimiento al primer objetivo específico, se realizó el levantamiento topográfico, para 
determinar los factores topográficos que influyen en la vulnerabilidad de las viviendas de 
adobe de dos niveles en el Jr. José Olaya.  El cual  se efectuó de manera directa, utilizando 
para ello Estación Total con accesorios y GPS. Todas las coordenadas que se muestran en los 
planos han sido referidas al sistema UTM WGS-84. Los materiales y equipos utilizados para 
la toma de datos topográfico fueron los siguientes: 






 Estadía (Mira) 
 Winchas 
Se ha materializado coordenadas (X, Y, Z) desde un punto fijo llamado polo de radiación o en 
este caso Benchmark (BM). LC-01 (223224.000, 8945549.000, 3099.500).con ayuda del GPS. 
Se estaciona el instrumento en el punto LC-01, así mismo se Busca un punto referencial para 
el norte magnético con nombre LC-02: (223264.0073, 8945603.2509, 3100.896). Luego se 
hace las lecturas a la serie de puntos LC-03, LC-04 y LC-06 desde el LC-01 se visan 
direcciones CA, CB, CC, CD, tomando nota de las lecturas acimutales y cenitales, así como 
de las distancias a los puntos y de la altura de instrumento y de la señal utilizada para 
materializar el punto visado. Claro se tomaron puntos importantes como son esquinas de casa 
calles existentes, postes de luz, calles, líneas de agua y desagüe, etc. Ver anexo (Informe 
topográfico). Los factores que influyen en la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe 
de dos niveles son: la pendiente, la configuración en planta y las juntas sísmicas, que tienen 
las viviendas en la cuadra 1,2 y 3 respectivamente. Las pendientes varían de 1% al 3%, como 
se puede evidenciar en el plano topográfico. 
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Pendientes de la primera, segunda y tercera cuadra, respectivamente  del Jr. José Olaya. 


















Imágenes de las viviendas que no tienen juntas sísmicas. 
 
Se pudo evidenciar que las viviendas de adobe de dos niveles tienen una configuración en 
planta irregular, y todas las viviendas no cuentan con juntas sísmicas. 
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Diagnosticar el tipo de suelo, construcción y material en la zona en estudio para su 
evaluación en la vulnerabilidad. 
Para poder diagnosticar el tipo de suelo de la zona de estudio se realizó una  calicata de 
1𝑚 𝑥 1𝑚 𝑥3𝑚 de profundidad, antes de realizar la calicata se señalizó las medidas en planta 
(eso se puede evidenciar en las fotografías anexadas). A medida que cavábamos encontramos 
piedras desde 25𝑐𝑚 hasta de 50𝑐𝑚 , también se encontró  tierra arcillosa de color negro 
húmeda, cuando se llegó a 3m de profundidad la humedad comenzó a aumentar, ello nos llevó 
a pensar que probablemente la napa freática este a unos cuantos centímetros del cual 
estábamos, efectivamente se cavó  20 cm más (3.2 m) y se encontró la napa freática. Al 
realizar las consultas a los propietarios de otras viviendas, nos mencionaron que existen zonas 
en donde la napa freática se encuentra a 1.8 m o 2.00 m de profundidad y cuando empezaron a 
construir sus casas muchos años antes del terremoto, en las excavaciones para sus cimientos  
encontraron piedras de tamaños considerables, algunos pobladores nos mencionaron que sus 
abuelos les contaron que  muchos años antes  el Jirón José Olaya (Actualmente conocido con 
ese nombre) probablemente haya sido un cementerio debido a que esas piedras de 1m de 
ancho x 2m de largo tenía la forma de lápidas (con cruz y número). Otros pobladores nos 
mencionaron que esas piedras de diversas formas y tamaños han llegado hasta el lugar 
producto del aluvión que se produjo en el año de 1941. 
Se sacó 30 kg de muestra el cual fue llevada al laboratorio de la Universidad Cesar Vallejo, en 
donde realizamos los ensayos de granulometría, limite líquido, limite plástico y contenido de 
humedad, la  clasificación del suelo se realizó según Sistema Unificado de Clasificación de los 
suelos  (SUCS) y la Norma E 0.50 – Suelos y Cimentaciones – Capítulo 2 – Artículo 10. De 
acuerdo a los resultados pudimos clasificar al suelo como un   GM (Grava limosa; mezcla de 
grava regular, arena y limo). La capacidad portante lo certifico VH laboratorio, cuya 





 Ensayo granulométrico. 
 Limite líquido. 
 Limite plástico. 
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 Contenido de humedad. 
Certificación de la capacidad portante del suelo (ver anexo – sección de formatos de ensayos 
de laboratorio). 
Los materiales  que se emplearon en la construcción de las viviendas fueron: adobe, mortero 
(barro mezclado con paja) y piedras. Se observaron que todas las viviendas tiene una 
construcción con un estilo antiguo – colonial. Viviendas altas con balcones hacia la calle, los 
balcones están hechas de madera tornillo. 
Analizar el grado de conocimiento de los propietarios en cuanto a la vulnerabilidad de 
las viviendas de adobe mediante la ficha de verificación, del INDECI. 
 
Para poder analizar el grado de conocimiento de los propietarios de los inmuebles  se empleó   
la encuesta a los propietarios de las 18 viviendas de adobe de dos niveles. Este trabajo no fue 
fácil debido a que muchos de los propietarios nos atendieron con puertas cerradas,  
manifestaban temor a robos, la propietarias de la vivienda N° 09  nos atendió amablemente e 
inclusive nos mostró el ancho que tenía su muro (80 cm) y fue ella que nos dijo que cuando 
ella era niña sus padres le decían que esa casa (donde actualmente vive) era de sus bis abuelos, 
nos mencionó que las viviendas tenían en promedio más de 300 años de construcción.  Las 
medidas de los  adobes son de 60 cm de largo por 30 cm de ancho por 15 cm de alto, estas 
medidas fueron tomadas en la vivienda N° 13, en la cual  también se pudo apreciar la situación 









                              
Fotografía de la vivienda N° 13 
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Estas imágenes fueron tomadas en la vivienda  N° 04, mientras se realizaba la encuesta al 
propietario, se puede observar  que las medidas de los adobes son muchos mayores que las 
medidas actuales. 
Fotografía de la vivienda N° 04 
 
El propietario nos manifestó que el Jr. José Olaya es un lugar en donde los fines de semana y 
días festivos los propietarios de las viviendas abren sus puertas para ofrecer comidas típicas de 
la zona, así como también arman toldos en todo el Jr. Para albergar a centenares de pobladores 
y turistas que visitan este Jr. Para degustar las comidas típicas de nuestra región, prueba de 













Fotografía de la vivienda N° 04 
Las personas que fueron entrevistadas se les planteo la siguiente interrogante: ¿Piensan 
demoler toda esta construcción y  construir  nuevamente sus viviendas? La respuesta de 
muchos fue sí, pero nos manifestaban que la nueva construcción mantendría las fachadas de 
las construcciones antiguas, para que este Jr. Conocido como Barrio Histórico – tradicional en 
el cual sus construcciones soportaron el sismo del año de 1970 no pierda su atractivo. Nos 
entrevistamos con algunos propietarios que ya han construido sus viviendas de material noble 
y pudimos notar que la fachada es la misma de las viviendas antiguas, nos informaron que lo 






Vivienda actualmente construida de 
material noble. La fachada es la misma de 
las viviendas  antiguas-estilo colonial. 
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 Plano en planta de las viviendas que fueron evaluadas.
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La siguiente tabla muestra a los propietarios de las viviendas y el grado de vulnerabilidad de la 
misma: 
Tabla N° 01 
Nombres de los propietarios de las viviendas de adobe de dos niveles y el nivel de 
vulnerabilidad 
N° Apellidos y Nombres del Propietario Nivel de Vulnerabilidad 
1. OCROSPOMA OBREGON MARLENE MUY ALTO 
2. SANCHES SALCEDO DAMARIZ MUY ALTO 
3. ALVARADO VARGAS BETCY MUY ALTO 
4. HUARAC SANCHES CARLOS TELESFORO MUY ALTO 
5. MALLQUI PALACIOS NELLY  MUY ALTO 
6. CASTRO FIGUEROA ASUCENA  MUY ALTO 
7. LLAMCCAYA HUAMAN NANCY  MUY ALTO 
8. RAMOS VERGARA MANUEL  MUY ALTO 
9. HUAMAN VARGAS ROSALINA  MUY ALTO 
10. BONILLA RÓMULO  MUY ALTO 
11. ALARCON SANCHEZ HUMBERTO MUY ALTO 
12. VARGAS PAUCAR CONITA  MUY ALTO 
13. ALVARADO MOGOLLÓN ADRIAN MUY ALTO 
14. VARGAS PAUCAR CONITA  MUY ALTO 
15. GRASA DE PAZ BLANCA  MUY ALTO 
16. PORTELLA FLOR DE MARÍA  MUY ALTO 
17 RIMAC DAMIAN RAIDA  MUY ALTO 
18. VILLANUEVA LEYVA SANTIAGO  MUY ALTO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se pudo evidenciar que el 99%  de los propietarios desconocen el grado de  vulnerabilidad de 




Gráficos  estadísticos 
Gráfico N° 01. 







Fuente: Elaboración propia 




Gráfico N° 02  
  VIVIENDAS  % 
MUESTRA 18 90% 
RESTO 2 10% 
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En la tesis para optar el título de Ingeniero Civil en obras Civiles Sánchez (2013) 
“Vulnerabilidad sísmica de construcciones patrimoniales históricas de mampostería en chile: 
aplicación a los torreones españoles de Valdivia”, su investigación determinó que el Torreón 
Los Canelos tiene baja vulnerabilidad sísmica, encontrándose hoy en día en muy buen estado 
y sin daños estructurales visibles, con una alta probabilidad de que tenga un muy buen 
desempeño frente a los futuros eventos sísmicos.  
En nuestra investigación realizada en las 18 viviendas de adobe del Jr. José Olaya  se pudo 
evidenciar a través de la ficha de 𝑰𝑵𝑫𝑬𝑪𝑰 y a través de una inspección visual de las mismas, 
que dichas viviendas instan en  un en estado altamente vulnerables, y propensos a colapsar, 
atentando la integridad física y económica de los propietarios ante un movimiento telúrico 
severo.  
En su artículo de investigación Rodríguez (2015)  titulada “Vulnerabilidad sísmica de 
viviendas de mampostería no reforzada en el pueblo de Tlajomulco, Jalisco”, su investigación 
Concluyó que Para realizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica fue necesario un método 
simplificado de análisis tal y como el de inspección y puntaje.  
En nuestra investigación se empleó la  ficha de 𝑰𝑵𝑫𝑬𝑪𝑰  para realizar la verificación de las 
viviendas de adobe, en el cual se contempla los datos de los propietarios, y se asigna un 
puntaje respectivo a cada ítem, para luego al final realizar la sumatoria y poder determinar el 
grado de vulnerabilidad sísmica.    
 En la tesis para optar el título de Ingeniero Civil Mendes (2017)  titulada “Metodología de 
Evaluación Visual Rápida para Determinar la Vulnerabilidad Sísmica en las Iglesias 
Coloniales: Aplicaciones en Cusco, Perú”, sus investigación determinó que la metodología de 
evaluación visual, constituye una ventaja fundamental pues posibilita la evaluación de un gran 
número de iglesias y también permite determinar cuáles ameritan una evaluación más urgente.  
A sí mismo en el estudio que realizamos  pudimos evaluar de manera rápida a través de la 
ficha de verificación el estado de las viviendas y poder determinar con suma urgencia el grado 
de vulnerabilidad de las mismas.  
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Guevara (2017) en sus investigaciones titulada “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las 
edificaciones en el sector los aromos, Jaén- Cajamarca”, realizada en la Universidad Nacional 
de Cajamarca. Determinó  que las viviendas del sector Los Aromos presentan un nivel de 
vulnerabilidad sísmica entre media a alta, debido a que fueron construidas de manera informal 
y sin el asesoramiento técnico de un profesional calificado.  
De la misma manera en el presente estudio se pudo determinar el grado de vulnerabilidad de 
las viviendas del Jr. José Olaya, los cuales califican con un nivel muy alto, cuando se realizó 
las encuestas a los propietario nos manifestaron que no recibieron ningún tipo de 
asesoramiento técnico en sus construcciones, debido a que las viviendas tienen 





 Se determinó el grado de vulnerabilidad sísmica  de las viviendas de adobe de dos niveles 
en el Jirón José Olaya, el resultado que se obtuvo luego de realizar la  evaluación  con la  
ficha de verificación del Instituto Nacional de Defensa Civil (𝑰𝑵𝑫𝑬𝑪𝑰) fue  Muy alto, 
para todas las viviendas. Lo cual implica que las viviendas no deben continuar albergando 
familias, ya que el nivel de vulnerabilidad es muy alta, pudiendo colapsar en cualquier 
momento, atentando la integridad física de los que la habitan.    
  
 Se realizó el estudio  topográfico de la zona de estudio  para determinar las características 
del  lugar, así como también poder determinar las pendientes de la zona de estudio. Como 
se puede evidenciar en el plano de planta topográfica y perfil longitudinal, iniciando en el 
pasaje Tajamar progresiva 0+00 a 0+70 la pendiente es de 1.84%, de la progresiva 0+70 a 
0+130 la pendiente es de 1.22% y de la progresiva 0+130 a 0+150 la pendiente es de 
1.08%, de la progresiva 0+150 a 0+220 la pendiente es de 0.53%, y de la progresiva 
0+220 a 0+250 la pendiente es de 0.39%, y de la progresiva 0+250 a 0+270 la pendiente 
es de – 1.14%.  las configuraciones geométricas en planta de las viviendas evaluadas son 
irregulares como lo muestran los planos topográficos, así mismo las viviendas no cuentan 
con juntas de dilatación sísmica.   
  
 Se diagnosticó el tipo de suelo, construcción y materiales de la zona de estudio, se extrajo 
una muestra de suelo del patio de la vivienda N-° 04 (Ubicada en la primera cuadra del Jr. 
José Olaya),  para  luego ser trasladado al laboratorio de la Universidad Cesar Vallejo y 
realizar los ensayos tales como: Granulometría, Contenido de Humedad, Limite Líquido y 
Limite Plástico, el cual determino la clasificación según SUCS un suelo tipo GM, en 
función a dicho resultados de los ensayos, el laboratorio de suelos, concreto y asfalto VH 
procedió a certificar la capacidad portante del suelo la misma que  fue de 2.20 . Se 
observó que las viviendas han sido construidas con adobe y mortero de tierra y paja, y sus 
construcciones tienen un estilo colonial con balcones hacia la calle, las mismas que han 





 Se analizó el grado de conocimiento de los propietarios de las viviendas de adobe de dos 
niveles, haciendo uso de la ficha de INDECI, se pudo evidenciar que los propietarios 
conocen poco o casi nada sobre los ítems que contiene la ficha del INDECI, cuando se  le 
pregunto sobre el tipo de suelo en el cual se ha construido la vivienda, no tenía 
conocimiento sobre el tipo de suelo ni cuál es el procedimiento a seguir para poder 
determinar el tipo de suelo. Otro parámetro que desconocían era si sus viviendas eran 
simétricas ya sea en planta o elevación.se pudo comprobar que en la mayoría de las 
viviendas los propietarios han muerto y los que actualmente viven son su hijos, nietos o 
cuidadores como lo es el caso de la vivienda N° 04, cuyos hijos del propietario (ya 






VI. RECOMENDACIONES  
 
 Se sugiere a los propietarios que tienen planificado demoler y  construir sus viviendas 
tener en cuenta la capacidad portante del suelo y el nivel freático debido a que muchos de 
los propietarios nos manifestaron que la Napa freática se encuentra a niveles variables del 
terreno natural (2m, 2.80m, 3.40m, 1.80m).   
  
 Se aconseja que en las futuras construcciones de las viviendas se contrate los servicios de 
un profesional en la construcción, apara el diseño y construcción de la misma.   
  
 Se recomienda que la municipalidad Provincial de Huaraz tome cartas en el asunto, y 
realice una inspección más detallada de las viviendas, ya que ella como autoridad tendrá 
la autoridad de poder ingresar a las viviendas sin ninguna restricción.   
  
 Se aconseja a los propietarios de las viviendas de adobe de dos niveles del Jr. José Olaya,  
que no permanezcan usando las edificaciones como vivienda debido al nivel de 
vulnerabilidad que tienen.  
  
 La presente investigación servirá  como base a  todos a aquellos estudiantes interesados en 
el campo de diseño y construcción con tierra reforzadas bajo la Norma E.080 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones,  los cuales deberían estar en concordancia con los 
parámetros urbanísticos establecidos en por la Sub Gerencia  de catastro y desarrollo 
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 Anexo 01: Operacionalización de variables 
























en las viviendas de 




“Es la susceptibilidad 
al daño provocado por 
un terremoto de una 
determinada intensidad, 
o sea, se puede definir 
como el daño que una 
edificación puede sufrir 
en base a sus 
características. Por otro 
lado, el daño se refiere 
a toda la modificación 
estructural que influye 
en la capacidad de 
resistencia del edificio 




Se realizó el estudio 
topográfico del lugar, 
para poder mostrar el 
plano de ubicación y 
accesos a la unidad de 
estudio, posterior a ello 
se realizó  la calicata 
con una profundidad de 
3 m. para extraer la 
muestra de suelo, la 
misma que fue llevada 
al laboratorio de suelos  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, donde 
realizamos los ensayos 
respectivos. Se realizó la 
visita a las 18 viviendas 
para poder captar datos, 
a través de la ficha de 
verificación del 
INDECI. Por último se 
estimó el grado de 
vulnerabilidad de las 
edificaciones. 
Estudio Topográfico 






Estudio de mecánica 
de suelos 
Calicatas Intervalo  
Muestra Razón 
Clasificación Intervalo  












Ficha de verificación   Nominal 
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 Anexo 02: Instrumentos  
Se muestran las 18 fichas de verificación, de las viviendas de adobe de dos niveles del 






















VIVIENDA N° 01 – CON LA PROPIETARIA Y ALUMNOS 















Foto en la vivienda 2  con el propietario  
y alumnos  
VIVIENDA N° 02 – CON LA  PROPIETARIA Y ALUMNOS 


















vienda 3  con el propietario  y alumnos  
VIVIENDA N° 03 – CON LA PROPIETARIA Y ALUMNOS 
























VIVIENDA N° 04 – CON EL PROPIETARIO Y EL ALUMNO DE 






















VIVIENDA N° 05 – CON LA PROPIETARIA Y EL ALUMNO 

































VIVIENDA N° 06 – CON EL PROPIETARIO Y ALUMNOS 



































VIVIENDA N° 07 – CON LA PROPIETARIO Y ALUMNOS 























VIVIENDA N° 08 – ALUMNO  DE LA UNIVERSIDAD 





















VIVIENDA N° 09 – CON LA PROPIETARIA Y ALUMNOS 






































VIVIENDA N° 10 –ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 




















VIVIENDA N° 11 – CON EL PROPIETARIO Y ALUMNOS 






















VIVIENDA N° 12 – CON EL PROPIETARIO Y ALUMNOS 









































VIVIENDA N° 14 – CON LA PROPIETARIA  Y ALUMNOS 






















VIVIENDA N° 15 – CON LA PROPIETARIA Y ALUMNOS 




















VIVIENDA N° 16 – CON LAS  PROPIETARIAS Y 





















VIVIENDA N° 17 – CON LA PROPIETARIA Y ALUMNOS 




















VIVIENDA N° 18 – CON EL PROPIETARIO Y ALUMNOS 















 Esquema de trabajo de investigación 
ACTIVIDADES 
MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE - 
2018 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Revisión Bibliográfica                 
Búsqueda y adquisición de bibliografía                 
Elaboración del proyecto                 




   
 
   
 
   
 
 




   
 
   
 
   
 
 
Elaboración del instrumento                 
 Presentación del proyecto                 
Población y muestra                 
Elaboración del Informe Final                 
Preparación del informe final                 




   
 
   
 










































b.- Ensayo para determinar el contenido de Humedad  
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c.-  Ensayo para determinar el límite líquido y limite plástico  
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d.- Estratigrafía  
141 
 
e.- Capacidad admisible del suelo  
142 
 




























































Configurando la Estación Total el equipo para empezar el 
levantamiento. 




Visando los puntos en la segunda cuadra del Jr. José Olaya. 


































PANEL FOTOGRÁFICO II 





Delimitando  el área para realizar la calicata en la casa del señor  
Guillermo…. 




El nivel freático del agua se encontró a  3.20 m de profundidad. 




Piedras  de distintos tamaños  y lodo sacados de la calicata  
Después de realizar los trabajos de excavación, con el propietario de 


































PANEL FOTOGRÁFICO III 
ENSAYOS EN EL  LABORATORIO 





Vaciando la muestra de suelo alterado en el laboratorio de la 
Universidad Cesar Vallejo. 





Lavando los 800 gr de suelo.  
La muestra lavada para ser pesada y luego puesta al horno a 210° c 




La muestra colocada al horno, para luego realizar el ensayo de 
granulometría. 




Realizando el corte con el ranurador, para realizar la prueba a los 25 
golpes. 
Realizando la prueba del límite plástico: rolando la masa, para luego 
ser colocado en los recipientes pesados y llevados al horno. 
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El Proyecto: “Análisis de vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe de 
dos niveles en el jirón  José Olaya, Huaraz 2019” de la cual se realizara el 
levantamiento topográfico correspondiente. 
El levantamiento topográfico se efectuó de manera directa, utilizando para ello 
Estación Total con accesorios y GPS. Todas las coordenadas que se muestran en los 
planos han sido referidas al sistema UTM WGS-84. 
2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Tesina) 
“Análisis de vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe de dos niveles en 
el jirón  José Olaya, Huaraz 2019”. 
3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
Localidad  : Jr. José Olaya 
Distrito  : Huaraz 
Provincia  : Huaraz 
Departamento :          Ancash 
II. PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS: 
Personal profesional  
En este caso fueron los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo; 
Espinoza Valerio Lenin Alejandro y Moreno Huaman Jhon Jhunior, los cuales realizaron 
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el  reconocimiento y planeamiento de campo, ubicación y monumentado de vértices 
colindantes y de BMs. 
Equipo de Topografía 
Los materiales y equipos utilizados para la toma de datos topográfico fueron los 
siguientes: 










 Una Cámara Fotográfica Digital  
III. METODOLOGIA DE TRABAJO  
1. Fase de campo 
1.1. Levantamiento por radiación 
Se ha materializado coordenadas (X, Y, Z) desde un punto fijo llamado polo de 
radiación o en este caso Benchmark (BM). LC-01 (223224.000, 8945549.000, 
3099.500).con ayuda del GPS. 
 
Se estaciona el instrumento en el punto LC-01, así mismo se Busca un punto 




Luego se hace las lecturas a la serie de puntos LC-03, LC-04 y LC-06 desde el LC-
01 se visan direcciones CA, CB, CC, CD..., tomando nota de las lecturas 
acimutales y cenitales, así como de las distancias a los puntos y de la altura de 
instrumento y de la señal utilizada para materializar el punto visado. Claro se 
tomaron puntos importantes como son esquinas de casa calles existentes, postes de 
luz, calles, líneas de agua y desagüe, etc. 
Imagen N° 01: Ejemplo de toma de lectura por radiación. 
 
Fuente: Libro de topografía de Mendoza. 
1.2. Apoyo Altimétrico - Planímetro 
Se ha materializado el LC - 01 (223224.000, 8945549.000, 3099.500) al inicio del 
Jirón José Olaya, es el punto base para realizar el replanteo y nivelación con todas 
las estructuras a emplazar.  
En este caso se da como principal lectura la nivelación donde se encuentran las 
esquinas de las veredas y casas y tener presente el desnivel de las calles, Nivel de 







Imagen N° 02: Ejemplo de toma de lectura a nivelar. 
 
Fuente: Libro de topografía de Mendoza. 
1.3. Relleno topográfico. 
Son puntos tomados  dentro y fuera del Jirón José Olaya, son puntos de relleno la 
cual es importante ya que es la que da forma al terreno en su conjunto. 
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4.1 Plan de localización. 
El plano de localización se representa a continuación. 



















Forma del terreno 
La forma de terreno tiene  una pendiente suave que varía de (0° a 5°) 
 
4.2 Indicación de las coordenadas geográficas 
Las coordenadas geográficas es en UTM en el sistema de WGS-84 EN cuadrillas 
18 – L. 
 
4.3 Cuadro de las coordenadas de las estaciones. 




ESTE (X) NORTE (Y) 
LC-01 223224.0000 8945549.0000 
LC-02 223264.0073 8945603.2509 
LC-03 223319.2063 8945659.2576 
LC-04 223358.4094 8945725.0108 
LC-05 223399.4467 8945761.0593 
 
4.4 Curvas de nivel. 
Las curvas a nivel con cada 0.50 m ya que el terreno es de pendiente suave. 
 
4.5 Cortes longitudinales y Transversales. 
Se realizado las secciones correspondientes de la calle jirón José Olaya la cual se 






4.6 Indicación de los Exteriores del Terreno. 










El Jirón José Olaya es una calle ubicada en la ciudad de Huaraz, Áncash, Perú. La 
calle conserva sus fachadas de época colonial, es una de las pocas calles que se 
mantuvo en pie durante el terremoto de 1970. Fue declarado Ambiente Urbano 
Monumental el 9 de noviembre de 1987. Alberga mercado de artesanía, hoteles y 
restaurantes, antiguamente se llamada Quemash que significa Quedarse a 
Descansar, se encuentra empedrada y la viviendas cuenta con balcones de madera, 
fachadas pintadas de color blanco y puertas de color verde. 




En la visita en campo se ha realizado las inspecciones de la red eléctrica ubicadas 
cercanas al Jirón José Olaya. 
Se ha podido apreciar que existen postes de concreto, lo cual se observa que están 
en un buen estado. 
4.8 Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas. 
La antigüedad de la instalación eléctrica data desde el año 1970 según los vecinos 
que se encontraban el zona de investigación.  
 
4.9 Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe. 
Actual. 
En la actualidad se cuenta con instalación de agua y desagüe.  
4.10 Redes Públicas de Agua y Desagüe. 
Red Exterior de Agua Potable 
De esta red exterior se generan las tuberías que alimentan directamente a las casas 
que se encuentran a los costados del Jirón José Olaya. 
Red Exterior de Desagües 
Compuesta por una red de tuberías de  Ø8” de PVC, cajas de registro y buzones 
de concreto existentes, que conducen las aguas servidas provenientes de los 
distintos calles y casas hasta la red pública. 
4.11 Flujo de Aguas Pluviales. 
El agua de lluvia proveniente de los techos de las edificaciones existentes son 
evacuadas mediante canaletas de tubería estos llegan al jirón  José Olaya, cuyas 







 Anexo 07: Planos de: Planta topográfica y perfil longitudinal, Vías y calles 













































ANEXO 11: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
